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The Burlington Comes
A  tr iu m v ira te  o f m en  —  a  la w y e r , a  f in an c ie r , 
a n d  a n  e n g in e e r  —  b ro u g h t  th e  C h ic a g o , B u r lin g ­
to n  & Q u in c y  R a ilro a d  to  Io w a . T h e  la w y e r ,
Ja m e s  F re d e r ic k  Jo y , w a s  d e s t in e d  to  see  h is n a m e  
b e c o m e  a  sy n o n y m  fo r  th e  e n tire  B u r lin g to n  S y s ­
tem . T h e  f in a n c ie r , Jo h n  M u r r a y  F o rb e s , g a v e  to  
th e  B u r lin g to n  a  “ c h a ra c te r  a n d  s ta b i l i ty “ w h ic h  
d is t in g u is h e d  it s h a rp ly  fro m  m o s t o th e r  ro a d s  o f 
th a t  d a y . T h e  e n g in e e r , Jo h n  W . B ro o k s , s e rv e d  
a s  a  d ire c to r  o f th e  B u r lin g to n  fo r  a  sc o re  o f y e a r s  
a n d  a s  p re s id e n t  o f  th e  Io w a  a n d  N e b ra s k a  d iv i­
s io n s . C o n s ta n t ly  c o n f ro n te d  b y  a lm o s t in s u p e r ­
a b le  o d d s , B ro o k s  p ro v e d  h im se lf  “ a  p e r fe c t  N a ­
p o le o n “ a s  a  m a n a g e r  a n d  e n g in e e r  a n d  w a s  a  
v ita l e le m e n t in  th e  h is to ry  o f  th e  ro a d .
T h e  co m in g  o f th e  B u r lin g to n  to  Io w a  is re p le te  
w ith  th r il l in g  in c id e n ts . A lth o u g h  its  c o rp o ra te  
h is to ry  b e g a n  in Illin o is , th e  p ro lo g u e  h a d  its  in ­
c e p tio n  in  th e  la w  office o f  Jam es  F . Jo y  in D e tro it
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in  1845. N e w  H a m p s h ire  b o m , a  g r a d u a te  o f 
D a r tm o u th  C o lle g e  a n d  th e  H a r v a r d  L a w  S ch o o l, 
Jo y  h a d  co m e w e s t  to  D e tro i t  in 1836 to  p ra c tic e  
law . W i th in  a  fe w  m o n th s  h e  s a w  th e  M ic h ig a n  
le g is la tu re  a p p ro p r ia te  m illio n s fo r  r a i l ro a d  c o n ­
s tru c tio n  a c ro s s  th e  S ta te . D u r in g  th e  e n su in g  
y e a rs  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  w a s  c o n s tru c te d  fro m  
D e tro i t  to  K a la m a z o o  w h ile  th e  M ic h ig a n  S o u th ­
e rn  w a s  b u ilt  fro m  T o le d o , O h io , to  H il ls d a le . 
T h e  p a n ic  o f 1837  p a ra ly z e d  fu r th e r  c o n s tru c tio n , 
w h e re u p o n  a  lo u d  c la m o r a ro s e  fo r  e a r ly  c o m p le ­
tio n  o f th e  ro a d s  b y  p r iv a te  c a p ita l.
Jo y  w a s  a m o n g  th o se  w h o  u rg e d  th e  sa le  o f th e  
p ro p e r ty  to  a  p r iv a te  c o m p a n y . H e  fo u n d  a n  
a r d e n t  s u p p o r te r  in Jo h n  W .  B ro o k s , a  tw e n ty -  
s ix -y e a r -o ld  e n g in e e r  a n d  fo rm e r s u p e r in te n d e n t  
o f th e  A u b u rn  a n d  R o c h e s te r  R a ilro a d . A lth o u g h  
th e  M ic h ig a n  C e n tra l  w a s  in “ s h a b b y ” c o n d itio n , 
B ro o k s  a n d  Jo y  fe lt it w o u ld  b e  a  p ro f ita b le  in ­
v e s tm e n t if it w e re  re b u ilt  a n d  c o m p le te d  to  L a k e  
M ic h ig a n . B ro o k s  a c c o rd in g ly  w e n t  e a s t  in  th e  
fall o f  1845 in s e a rc h  o f  f in an c ia l su p p o r t .
F o r tu n e  led  B ro o k s  to  th e  c o u n tin g -ro o m  o f 
Jo h n  M u r r a y  F o rb e s , a  w e a l th y  B o s to n ia n  w h o  
h a d  w o n  a  c o n s id e ra b le  fo r tu n e  in C h in a . F a s c i ­
n a te d  b y  th e  p ro s p e c t  o f  s p o n so r in g  a  ra i lro a d  
th ro u g h  th e  M ic h ig a n  w ild e rn e s s , th e  y o u n g  
fin an c ie r a g re e d  to  s u p p o r t  th e  p ro je c t, a n d
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s t r a ig h tw a y  h ire d  D a n ie l  W e b s t e r  to  d r a f t  a  
c h a r te r  th a t  w o u ld  b e  a c c e p ta b le  to  e a s te rn  c a p ita l.
W h e n  B ro o k s  r e tu r n e d  to  s e c u re  th e  a p p ro v a l  
o f  th e  M ic h ig a n  leg is la tu re»  h e  fo u n d  th e  S ta te  
h a d  p la c e d  its  r a i l r o a d s  o n  th e  b a rg a in  c o u n te r . 
T h e  M ic h ig a n  C e n tr a l  R a i l ro a d  C o m p a n y  a g re e d  
to  b u y  th e  D e tro i t -K a la m a z o o  r o a d  fo r  $ 2 ,0 0 0 ,0 0 0 , 
b u t  th e  su c c e s s fu l c o n su m m a tio n  o f  th is  a c t  r e s te d  
o n  F o r b e s ’s a b il i ty  to  ra is e  su ffic ien t fu n d s  in  s ix  
m o n th s  to  p a y  fo r  th e  p ro p e r ty .
F o rb e s  p itc h e d  in to  h is  ta s k  w ith  e n th u s ia sm . 
H is  g o o d  ju d g m e n t  a n d  in te g r i ty  q u ic k ly  w o n  th e  
s u p p o r t  o f  e a s te rn  c a p ita l  a n d  o n  S e p te m b e r  23 , 
1846 , th e  M ic h ig a n  C e n tr a l  to o k  p o sse ss io n  o f  its  
p ro p e r ty .  F o rb e s  w a s  e le c te d  th e  firs t p re s id e n t  
a n d  B ro o k s  w a s  a p p o in te d  s u p e r in te n d e n t .  B y  
th e  s p r in g  o f  1849  th e  o ld  ro a d  h a d  b een  re b u il t  
a n d  e x te n d e d  to  N e w  B u ffa lo  o n  L a k e  M ic h ig a n . 
M o r e  th a n  s ix  m illio n  d o lla r s  w e re  re q u ire d  in th e  
p u rc h a s e , c o n s tru c tio n , a n d  e q u ip m e n t o f  th is  line  
w h ic h  s till s e rv e s  a s  a  m a in  a r t e r y  o f tra v e l to  
Io w a  b y  w a y  o f  C h ic a g o .
B o th  F o rb e s  a n d  B ro o k s  re a liz e d  th a t  th e  r a p ­
id ly  e x p a n d in g  tra ffic  w a s  b o u n d  to  in v ite  co m p e ­
titio n . S o m e  N e w  Y o rk  f in a n c ie rs  h a d  p u rc h a s e d  
th e  M ic h ig a n  S o u th e rn  ro a d  a n d  co m m en ced  b u ild ­
in g  a ro u n d  L a k e  M ic h ig a n . A t  th e  sam e  tim e a  
r a i l ro a d  w a s  p ro je c te d  a lo n g  th e  s o u th e rn  sh o re
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o f L a k e  E r ie  to  c o n n e c t T o le d o  w ith  B u ffa lo , N e w  
Y o rk . T h e  c o m p le tio n  o f  th e s e  tw o  p ro je c ts  
w o u ld  g iv e  th e  M ic h ig a n  S o u th e rn  a n  a ll- ra il  c o n ­
n e c tio n  b e tw e e n  th e  A tla n t ic  s e a b o a rd  a n d  C h i­
c a g o , th u s  re le g a tin g  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  to  th e  
p o s itio n  o f  a  p u re ly  lo ca l ro a d . T h e  d ire c to rs  o f 
th e  M ic h ig a n  C e n tra l  p ro m p tly  a c c e p te d  th e  c h a l ­
le n g e  b y  g ra n t in g  th e ir  o fficers u n lim ite d  p o w e rs  
to  c o p e  w ith  th is  n e w  a n d  d a n g e ro u s  riv a l.
I t  w a s  Jo y  w h o  s tru c k  th e  firs t b lo w . T r a in e d  
to  d e te c t  lo o p h o le s  in  le g a l d o c u m e n ts , h e  fo u n d  
th e  c h a r te r  o f  th e  N e w  A lb a n y  a n d  S a lem  “ c o n ­
v e n ie n tly  v a g u e ” to  a llo w  th a t  s o u th e rn  In d ia n a  
ro a d  to  b u ild  a  “ b r a n c h ” a ro u n d  L a k e  M ic h ig a n . 
W h i le  B ro o k s  w a s  e n g a g e d  in  ra c in g  th e  N o r th ­
e rn  In d ia n a  c o n s tru c tio n  fo rc e  a ro u n d  L a k e  
M ic h ig a n , Jo y  s o u g h t  to  p ro c u re  a n  e n tra n c e  in to  
C h ic a g o  o v e r  th e  Illin o is  C e n tra l  tra c k . In  th e  
lit ig a tio n  th a t  fo llo w e d  he  o b ta in e d  th e  se rv ice s  o f 
A b ra h a m  L in co ln  a n d  a n  a g re e m e n t w a s  re a c h e d  
w h e re b y  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  p u rc h a s e d  $ 6 0 0 ,-  
0 0 0  in  I llin o is  C e n tra l  b o n d s  a s  th e  p ric e  fo r  th e  
p r iv ile g e  o f  u s in g  th a t  tra c k . F in a lly , th e  M ic h i­
g a n  C e n tra l  s to c k h o ld e rs  in v e s te d  h e a v ily  in th e  
G r e a t  W e s te r n  o f  C a n a d a  in o rd e r  to  o b ta in  d i­
re c t  a c c e s s  to  th e  e a s t  b y  w a y  o f O n ta r io .
T h e  firs t th ro u g h  tra in  fro m  L a k e  E r ie  e n te re d  
C h ic a g o  on  M a y  21, 1852, o v e r  th e  tra c k  o f th e
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I llin o is  C e n tr a l .  I t  w a s  a  b r i l l ia n t  v ic to ry  fo r  th e  
M ic h ig a n  C e n tr a l .  T h e  M ic h ig a n  S o u th e rn  h a d  
b e e n  ru n n in g  t r a in s  fro m  In d ia n a  in to  C h ic a g o  a s  
e a r ly  a s  A p r il  22 , 1852 . A  th ir te e n  m ile g a p  in 
In d ia n a , h o w e v e r , p re v e n te d  it fro m  b e g in n in g  
th ro u g h  se rv ic e  fro m  T o le d o  u n til a  d a y  a f te r  th e  
f irs t th ro u g h  t r a in  o f  th e  M ic h ig a n  C e n tra l .
B u t th e  r iv a lry  b e tw e e n  th e  tw o  ro a d s  d id  n o t 
s to p  a t  C h ic a g o . T h e  sm o k e  o f  b a t t le  h a d  h a rd ly  
c le a re d  o n  th is  f ro n t  w h e n  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  
fo u n d  th e  r iv a l c o m p a n y  s u b s id iz in g  a n d  b u ild in g  
th e  C h ic a g o  a n d  R o c k  I s la n d  R a ilro a d  to  th e  
M is s is s ip p i. W o u ld  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  a c c e p t  
th e  c h a lle n g e ?  D id  th e  u lt im a te  r e tu rn s  on  th e  
c a p ita l  in v e s te d  ju s t i fy  th e  c o n tin u a n c e  o f  su c h  
d e v a s ta t in g  c o m p e titio n ?  T h e  M ic h ig a n  C e n tra l  
m en  lo o k e d  to  th e ir  f in a n c ie r  fo r  th e  a n s w e r .
F o rb e s  re a liz e d  th a t  th e  g o ld  ru s h  to  C a l ifo r ­
n ia  w a s  “ th e  d ire c t  c a u s e  o f  th e  c o n s tru c tio n  o f 
fo u r - f if th s  o f th e  W e s te r n  r a i lw a y s “ b e g u n  a f te r  
1849 . A n d  w h ile  h e  d id  n o t  m in im ize  th e  e c o ­
n om ic , p o litic a l, a n d  m ili ta ry  v a lu e  o f a  t r a n s c o n t i ­
n e n ta l  r a i l ro a d , h e  w a s  c o n v in c e d  th a t  th e  r ich  
p ra ir ie s  o f  Illin o is  a n d  Io w a  w o u ld  y ie ld  th e  r a i l ­
ro a d  in v e s to r  h is r ic h e s t  h a rv e s t .  In  1852 F o rb e s  
w ro te  E d w a r d  E v e re t t  H a le  th a t  “ th e  s tro n g  
h a n d s  a n d  e m p ty  s to m a c h s  o f E u ro p e , a n d  th e  rich  
D o lla  r~an~acre  P ra ir ie s  o f th e  W e s t ” m u s t b e
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b ro u g h t  to g e th e r  b y  b u s in e s s  m e th o d s  a n d  p h ila n ­
th ro p y . “ C a l i fo rn ia ” , he  a s s e r te d ,  “ is a  c y p h e r  in 
c o m p a riso n , a  m ere  p ro d u c e r  o f th e  m e a su re  o f 
v a lu e , n o t  o f v a lu e  i ts e lf .” H e a r te n e d  b y  su ch  
g lo w in g  p ro s p e c ts , th e  M ic h ig a n  C e n tra l  d ire c to rs  
d e te rm in e d  to  e x te n d  th e ir  lin e  w e s tw a rd .
A s  c h ie f  c o u n se l fo r  th e  M ic h ig a n  C e n tra l ,  Jo y  
w a s  d e le g a te d  to  ru m m a g e  th ro u g h  th e  Illin o is  
r a i l ro a d  c h a r te r s  to  find  a n  o u tle t  to  Io w a . S in ce  
th e  R o c k  I s la n d  w a s  a l r e a d y  u n d e r  c o n s tru c tio n  
a n d  th e  Illin o is  C e n tra l  a n d  th e  G a le n a  a n d  C h i­
c a g o  U n io n  w e re  e x te n d in g  th e ir  lin es  in to  n o r th ­
w e s te rn  Illin o is , Jo y  sc ru tin iz e d  th e  c h a r te r s  le a d ­
ing  to  th e  s o u th w e s t. U n a b le  to  find  a  ro a d  th a t  
s tr e tc h e d  c le a r  a c ro s s  th e  S ta te , th e  re so u rc e fu l 
Jo y  h it u p o n  th e  id e a  o f co m b in in g  fo u r  ro a d s  th a t  
s p ra w le d  a im le ss ly  in  a  s o u th w e s te r ly  d ire c tio n  
b e tw e e n  th e  Illin o is  a n d  M iss is s ip p i r iv e rs . T h r e e  
o f th e se  —  th e  A u ro ra  B ra n c h , th e  N o r th e rn  
C ro ss , a n d  th e  P e o r ia  a n d  O q u a w k a  —  h a d  b een  
in c o rp o ra te d  in  F e b ru a ry ,  1849, b y  lo ca l c a p ita l ­
is ts . T h e  C e n tra l  M il i ta ry  T r a c t  R a ilro a d  h a d  
b e e n  c h a r te re d  b y  ira te  c itiz e n s  o f G a le s b u rg  on 
F e b r u a r y  15, 1851, w h e n  th e  P e o r ia  a n d  O q u a w ­
k a  w a s  su rv e y e d . If  th e  c h a r te r s  o f th e se  co m ­
p a n ie s  c o u ld  b e  a m e n d e d  to  p e rm it th e  w e ld in g  o f 
th e  te rm in a ls  to g e th e r  so  a s  to  g iv e  th e  M ic h ig a n  
C e n tra l  a  d ire c t ru n  in to  C h ic a g o , th e  c o m p a n y
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w o u ld  h a v e  lit t le  to  f e a r  fro m  its  c h ie f  c o m p e tito r .
T h e  M ic h ig a n  C e n tr a l  m a n a g e r s  lo s t n o  tim e in 
o p e n in g  n e g o tia t io n s . F o r tu n a te ly ,  th e y  fo u n d  
e a c h  ro a d  in  a  re c e p tiv e  m o o d , fo r  loca l c a p ita l  
h a d  p ro v e n  u t te r ly  in a d e q u a te .  In d e e d , th re e  o f 
th e  c o m p a n ie s  h a d  a l r e a d y  m a d e  o v e r tu re s  fo r  a id  
in  th e  E a s t  th ro u g h  su c h  m en  a s  C h a u n c e y  S. 
C o lto n  o f th e  C e n tr a l  M i l i ta r y  T r a c t  R a ilro a d  a n d  
Ja m e s  W .  G rim e s , a  d ire c to r  o f  th e  P e o r ia  a n d  
O q u a w k a .  B y  a g re e in g  to  fu rn is h  th e  re q u ire d  
c a p ita l ,  th e  M ic h ig a n  C e n tr a l  s e c u re d  a m e n d ­
m e n ts  to  th e ir  c h a r te r s  a t  a  sp e c ia l se ss io n  o f  th e  
I llin o is  le g is la tu re  in  Ju n e , 1852 , w h ic h  in c lu d e d  
th e  d e s ire d  c h a n g e s  a n d  m a d e  th e  p ro je c t  a c c e p t ­
a b le  to  c o n s e rv a tiv e  e a s te rn  in v e s to rs . F o rb e s  
im m e d ia te ly  s e t  to  w o rk  ra is in g  fu n d s  to  p u sh  
a c tiv e  c o n s tru c tio n . H e  h a d  a c te d  n o n e  to o  so o n , 
fo r  so m e o f th e  c o m p a n ie s  w e re  a l r e a d y  on  th e  
v e rg e  o f b e in g  c o n n e c te d  w ith  th e  R o ck  I s la n d  
a n d  w o u ld  th u s  h a v e  b e e n  a b s o rb e d  b y  th e  M ic h i ­
g a n  S o u th e rn  in te re s ts .
T h e  n u c le u s  fro m  w h ic h  th e  p re s e n t-d a y  B u r ­
lin g to n  S y s te m  d e v e lo p e d  w a s  th e  A u ro ra  B ra n c h  
R a ilro a d , a  c o m p a n y  th a t  h a d  b een  in c o rp o ra te d  
to  b u ild  a  s in g le  o r  d o u b le  t r a c k  ra i l ro a d  from  th e  
to w n  o f A u r o r a ” n o r th w a r d  to  so m e “ e lig ib le  
a n d  c o n v e n ie n t p o in t o f  c o n n e c tio n  w ith  th e  G a ­
le n a  & C h ic a g o  U n io n  R a ilro a d  C o n tra c ts  on  th e
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A u ro ra  B ra n c h  w e re  le t la te  in  1849 a n d  on  S e p ­
te m b e r  2, 1850 , th e  ro a d  w a s  o p e n e d  fo r  b u s in e s s  
to  Ju n c tio n  ( W e s t  C h ic a g o ) ,  tw e lv e  m iles d i ­
re c t ly  n o r th  o f  A u ro ra .  O n  O c to b e r  21 , 1850 , 
th ro u g h  tra in  se rv ic e  w a s  in a u g u ra te d  b e tw e e n  
A u ro ra  a n d  C h ic a g o  o v e r  th e  c ru d e  s e c o n d -h a n d  
s t r a p  ra il t r a c k s  o f th e  A u ro ra  B ra n c h  a n d  th e  
G . & C . U . P a s s e n g e r s  p a id  $ 1 .2 5  fo r  th is  fo r ty -  
tw o  m ile tr ip ; p o ta to e s , w h e a t, a n d  sh e lle d  c o rn  
w e re  t r a n s p o r te d  fo r  five c e n ts  a  b u sh e l; o a ts  a n d  
b u c k w h e a t  fo r  th re e  a n d  a  h a lf  c e n ts ; a n d  b a r le y  
a t  fo u r  a n d  a  h a lf  c e n ts . T h e  ta r iff  on  flour a n d  
s a lt  w a s  s ix te e n  c e n ts  a  b a r re l , w h ile  lu m b er co u ld  
b e  sh ip p e d  fo r  $ 1 .5 0  p e r  th o u s a n d . T h e  e q u ip ­
m e n t o f th e  A u ro ra  B ra n c h  a t  th a t  tim e c o n s is te d  
o f a  s e c o n d -h a n d  lo co m o tiv e  a n d  p a s s e n g e r  c a r  
to g e th e r  w ith  tw o  f re ig h t c a rs  b o r ro w e d  fro m  th e  
G a le n a  c o m p a n y . In  1933 th e  e q u ip m e n t o f th e  
B u rlin g to n , w h ic h  tra c e s  its  c o rp o ra te  b e g in n in g s  
to  th e  A u ro ra  B ra n c h , in c lu d e d  1300 locom otives, 
1200 p a s s e n g e r  c a rs , a n d  6 0 ,0 0 0  f re ig h t c a rs .
A  n u m b e r o f c h a n g e s  w e re  m a d e  in th e  A u ro ra  
B ra n c h  c h a r te r  b y  Joy . F ir s t ,  th e  n am e  o f th e  
c o rp o ra tio n  w a s  c h a n g e d  to  th e  C h ic a g o  a n d  
A u ro ra  R a ilro a d  C o m p a n y . N e x t , th e  n e w  o r ­
g a n iz a tio n  w a s  p e rm itte d  to  in c re a se  its  c a p ita l 
s to c k  to  a  sum  n o t e x c e e d in g  tw o  m illion  d o lla rs . 
F in a lly , th e  C . & A . w a s  to  e x te n d  in a  s o u th w e s t ­
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e r ly  d ire c tio n  fro m  A u r o r a  to  a  p o in t  a t  le a s t  fif­
te e n  m iles  n o r th  o f  L a  S a lle  w h e re  it w a s  to  in te r ­
s e c t  th e  I llin o is  C e n tr a l  a n d  a ls o  fo rm  a  ju n c tio n  
w ith  th e  C e n tr a l  M i l i ta r y  T r a c t  R a ilro a d . T h e
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p o in t  s e le c te d , a n  u n in h a b ite d  p ra ir ie  in  1850, 
g re w  in  a  tw in k lin g . O rg a n iz e d  a s  a  to w n  in 1853, 
M e n d o ta  h a d  1800 in h a b i ta n ts  b y  1855.
T h e  firs t m e e tin g  o f  th e  C h ic a g o  a n d  A u ro ra  
s to c k h o ld e rs  w a s  h e ld  in C h ic a g o  on  Ju ly  6, 1852. 
T h e  d ire c to rs  a n d  o fficers  o f  th e  A u ro ra  B ra n c h  
w e re  r e ta in e d  in office, b u t th e  p re s e n c e  o f Jo y  a n d  
B ro o k s  o n  th e  d ir e c to ra te  s ig n ified  th e  in flu en ce  o f 
e a s te rn  c a p ita l. 1  h e  s to c k  o f  th e  c o m p a n y  w a s  
p ro m p tly  o v e r -s u b s c r ib e d , th e  C h ic a g o  D e m o c r a t
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o b se rv in g  th a t  th e  ro a d  w a s  c o n tro lle d  b y  a  
“ s t ro n g e r  a n d  w e a l th ie r ” g ro u p  o f c a p ita l is ts  th a n  
a n y  o th e r  c o m p a n y . In  th e  fo llo w in g  y e a r , 1853, 
Jo y  b e c a m e  p re s id e n t  o f th e  ro a d .
C o n s tru c t io n  b e g a n  a t  A u ro ra  d u r in g  1852 a n d  
th e  lin e  w a s  c o m p le te d  to  M e n d o ta  on  O c to b e r  
20 , 1853 , e ig h t  d a y s  a f te r  th e  R o c k  I s la n d  w a s  
c o m p le te d  to  S h effie ld  b y  th e  M ic h ig a n  S o u th e rn . 
T h e  tra c k  h a d  b e e n  la id  w ith  a  n e w  ra il w h ic h  th e  
c o m p a n y  d e e m e d  “ fa r  s u p e r io r” to  th e  o rd in a ry  T  
ra il. T h e  C h ic a g o  T r ib u n e  w a s  o f th e  o p in io n  th a t  
th is  “ c o n tin u o u s  o r  c o m p o u n d  ra il, o v e r  w h ic h  th e
c a rs  ro ll, a s  sm o o th ly  a s  if it w e re  g la s s ” , m a d e  
th e  C . & A . th e  “m o s t c o m fo r ta b le ” ro a d  o u t o f 
C h ic a g o . B ra n d  n e w  f re ig h t  a n d  p a s s e n g e r  c a rs  
a n d  lo co m o tiv es  o f  “ u n s u r p a s s e d ” s ize  a n d  p o w e r  
h a d  a lso  b e e n  a c q u ire d . W i t h  f if ty -e ig h t m iles o f 
t r a c k  in  o p e ra tio n  w e s t  o f L a k e  M ic h ig a n , th e  
M ic h ig a n  C e n tra l  w a s  p re p a re d  to  th ro w  th e  fu ll 
fo rc e  o f its  e n e rg y  in to  th e  d e v e lo p m e n t o f  th e  
C e n tra l  M il i ta ry  T r a c t  R a ilro a d .
T h is  c o m p a n y  h a d  o r ig in a lly  p la n n e d  a  c o n n e c ­
tion  w ith  th e  o ld  R o c k  I s la n d  a n d  L a  S a lle  R a il­
ro a d . T h e  a m e n d m e n t to  its  c h a r te r  d a te d  Ju n e  
19, 1852, a u th o r iz e d  th e  C . M . T .  to  c o n s tru c t  a  
ro a d  fro m  G a le s b u rg  “ in a  n o r th e a s te r ly  d ire c ­
tion , on  th e  m o s t d ire c t  a n d  e lig ib le  ro u te  to w a rd s  
th e  C ity  o f C h ic a g o , to  a  p o in t . . . on  o r  n e a r
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th e  lin e  o f th e  C h ic a g o  a n d  R o c k  Is la n d  R a ilro a d , 
o r  o n  o r  n e a r  th e  lin e  o f  a n y  o th e r  r a i l ro a d  o r  r a i l ­
r o a d s  c o n n e c tin g  w ith  o r  e x te n d in g  to  th e  sa id  C ity  
o f  C h ic a g o ” . T h e  ro u te  fro m  G a le s b u rg  to  M e n -  
d o ta  w a s  s e le c te d  fo r  its  b e a u ty  a n d  fe r tili ty . “ If  
I llin o is  is th e  g a rd e n  s p o t  o f  th e  W e s t , ” th e  C h i ­
c a g o  T r ib u n e  o f  J a n u a ry  4 , 1854 , a s s e r te d , “ th e  
C e n tr a l  M i l i ta r y  T r a c t  is m o re  c e r ta in ly  th e  g a r ­
d e n  s p o t  o f  Illin o is , a n d  w h e n  th is  ro a d  is f in ish ed , 
p ie rc in g  th e  g a rd e n  s p o t ’ th ro u g h  its  v e ry  c e n tre , 
it w ill b r in g  to  o u r  c ity  a n  a m o u n t o f t r a d e  a n d  
tra v e l  g r e a te r  th a n  a ll th a t  w e  n o w  d e r iv e  fro m  
th e  v a r io u s  r a i l r o a d s  c o n n e c tin g  C h ic a g o  w ith  th e  
in te r io r .”
A  p re lim in a ry  e s tim a te  b y  e n g in e e r  W il l ia m  P . 
W h i t t l e  on  D e c e m b e r  1, 1851 , h a d  p u t th e  c o s t o f 
c o n s tru c t in g  th e  p ro p o s e d  C e n tra l  M il i ta ry  T r a c t  
R a i l ro a d  a t  $ 1 3 ,2 2 4 .8 0  p e r  m ile. A  p a s s e n g e r  a n d  
f r e ig h t  d e p o t  a t  G a le s b u rg  c o s tin g  $ 2 5 0 0  a n d  
so m e  firs t c la s s  p a s s e n g e r  c o a c h e s  c o s tin g  $ 2 0 0 0  
a t te s t  th e  m o d e s ty  o f  W T i t t l e ’s e s tim a te s . Y e t  
w ith o u t  m o re  th a n  loca l s u p p o r t ,  th e  p ro g e n ito rs  
o f  th e  C . M . T .  d id  “ n o t  e x p e c t to  c a r ry  th e  e n te r ­
p r is e  to  a  su c c e ss fu l is s u e ” .
1 h e  e n tr a n c e  o f  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  in to  th e
C . M . T .  w a s  fo llo w e d  b y  th e  e lec tio n  o f  Jo h n  
W .  B ro o k s  to  th e  p re s id e n c y . U n d e r  h is  a b le  
d ire c tio n  th e  ro a d  w a s  c o m p le te d  a n d  p la c e d  in
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o p e ra tio n  to  G a le s b u rg  on  D e c e m b e r  7, 1854 . In  
h is  r e p o r t  to  th e  s to c k h o ld e rs  on  A p r il  2, 1855, 
B ro o k s  l is te d  th e  so u rc e s  from  w h ic h  c o n s tru c tio n  
fu n d s  h a d  b e e n  d e r iv e d . A  to ta l  o f  $ 7 2 7 ,1 1 1 .8 0  
h a d  b e e n  ra is e d  on  th e  9861 s h a re s  o f  s to ck . O f  
th is  a m o u n t e a s te rn  c a p ita l is ts  h a d  p a id  $ 5 4 1 ,9 2 5  
o n  722 5  s h a re s  w h ile  w e s te rn  s u b s c r ib e rs  h a d  a d ­
v a n c e d  $ 1 8 5 ,1 8 6 .8 0  on  2 6 3 6  s h a re s . A lth o u g h  
th e  ro a d  h a d  b e e n  “ so  fa r  c o m p le te d  a s  to  b e  o p e n  
to  p u b lic  u s e “ , o n ly  se v e n ty -f iv e  d o lla rs  h a d  b e e n  
c a lle d  on  e a c h  o n e  h u n d re d  d o lla r  sh a re . D e s p ite  
th is  fa c t  o n e -s ix th  o f th e  w e s te rn  s h a re h o ld e r s  
h a d  b e e n  a b le  to  c o n tr ib u te  a n  a v e ra g e  o f o n ly  
42J/£ p e r  c e n t on  th e  a m o u n t c a lle d . A  to ta l  o f 
$ 1 ,4 9 1 ,0 0 0  in  firs t a n d  se c o n d  m o r tg a g e  b o n d s  
b e a r in g  sev en  a n d  e ig h t p e r  c e n t in te re s t  h a d  b e e n  
so ld  a t  a  d isc o u n t. S m a lle r  item s lis te d  b y  B ro o k s  
b ro u g h t  th e  to ta l  re c e ip ts  to  $ 2 ,4 1 3 ,9 5 5 .5 2 . 
A g a in s t  th is  sum  th e  c o m p a n y  h a d  s p e n t  $ 2 ,2 9 9 ,-  
7 8 6 .2 5  o r  $ 2 8 ,7 4 7 .3 2  a  m ile  fo r  c o n s tru c tio n  a n d  
e q u ip m e n t.
T h e  C . M . T .  e a rn e d  $ 4 5 1 ,8 9 5 .4 9  in its  firs t 
y e a r  o f  o p e ra tio n  e n d in g  A p ril  30 , 1856. T h e  ro ll­
in g  s to c k  c o n s is te d  o f 19 lo co m o tiv es, 6 f irs t-c la s s  
p a s s e n g e r  c a rs  a n d  2 b a g g a g e  c a rs , 50  coal a n d  
51 p la tfo rm  c a rs , a n d  116 h o u se  f re ig h t c a rs . T h e  
c o m p a n y  h a d  e x p e r im e n te d  su c c e ss fu lly  w ith  a  r e ­
b u ilt  c o a l-b u rn in g  lo co m o tiv e  a n d  h a d  a c c o rd in g ly
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o r d e r e d  fo u r  n e w  c o a l-b u rn in g  e n g in e s . T h e s e  
w e re  “ so  c o n s tru c te d  a s  to  b u rn  th e  s m o k e “ , th u s  
a v o id in g  o n e  “ s e r io u s  o b je c t io n “ to  co a l a s  a  fu e l.
T h e  P e o r ia  a n d  O q u a w k a ,  w h ic h  h a d  b e e n  a u ­
th o r iz e d  to  b u ild  a  r a i l r o a d  fro m  P e o r ia  to  th e  
“ to w n  o f O q u a w k a “ , s e rv e d  a s  th e  m e a n s  o f 
c lo s in g  th e  final g a p  in  th e  lin e  to  th e  M is s is s ip p i. 
O n  Ju ly  1, 1853 , th e  C . M . T .  h a d  a r r a n g e d  to  
h a v e  th is  c o m p a n y  lo c a te  its  ro a d  w ith in  th e  s o u th ­
e rn  lim its  o f  G a le s b u rg  in  o r d e r  to  p ro v id e  a  c o n ­
n e c tio n  to  B u r lin g to n . O n  O c to b e r  3, 1854, th e  
P . & O . m a d e  a  jo in t c o n tr a c t  w ith  th e  C . & A .  
a n d  th e  C . M . T .  le a s in g  its  r o a d  b e tw e e n  G a le s ­
b u rg  a n d  th e  M is s is s ip p i fo r  th re e  y e a r s  fo llo w in g  
its  c o m p le tio n . T h e  t r a c k  to  E a s t  B u r lin g to n  w a s  
o p e n e d  fo r  tra ffic  o n  M a r c h  17, 1855.
T h e  a r r iv a l  o f  th e  iro n  h o rs e  o n  th e  b a n k s  o f th e  
M is s is s ip p i o p p o s ite  B u r lin g to n  w a s  a  p ro u d  e v e n t 
in  th e  h is to ry  o f th a t  c ity . A  g ra n d  c e le b ra tio n  
w a s  h e ld  o n  M a y  3 1 s t  a t  w h ic h  th e  “ b e a u ty  a n d  
f a s h io n “ a n d  “ c h iv a lry  a n d  p o w e r“ o f  O ttu m w a , 
A g e n c y  C ity , F a ir f ie ld , M o u n t  P le a s a n t ,  N e w  
L o n d o n , K e o k u k , D a v e n p o r t ,  a n d  o th e r  Io w a  
to w n s  m in g le d  w ith  th e  “ s e le c te d “ e le g a n c e  a n d  
ta le n t  o f  th e  E a s t .  A r r iv in g  in  te n  “ s u p e rb “ p a s ­
s e n g e r  c a r s  d r a w n  b y  th e  “ h u g e  a n d  g a lla n t  iro n  
h o r s e “ , th e  g u e s ts , a m o n g  w h o m  w e re  L ew is  
C a s s , S te p h e n  A . D o u g la s , a n d  M a y o r  B o o n e  o f
DUBUQUE ADVERTISEMENTS.
6. E. WEST & SON,
F O R W A R D IN G ,
STORAGE AND C O M M IS S IO N  M ER C H A N TS,
And General Steamboat & R. R. Freight Agents.
Also, Dealers in Flour, Salt, Pork, Bacon, Lard, and
PRODUCE GENERALLY,
Goods forwarded with dispatch. Orders promptly filled, Consign­
ments solicited, and Cash advances made.
House on Levee, convenient to Ferry and Steamboat Landings,
and Railroad Depots.
D U B U Q U E , IO W A .
Near the Depot and Steamboat Landing.
This large and commodious Hotel, newly fitted and fur­
nished, is now open for the reception of guests. Baggage 
conveyed to aud from the Depot free of charge.
From TJmberhine d  Oustin's Dubuque City Directory for 1861
City Directories were full of railroad, steamboat, hotel, stage­
coach, and commission merchants advertisements.
RAIL ROADS.
B u rlin g to n  & M issou ri R iver.
TRAINS LEAVE—8.00 A. M., and 5.45 P. M.
“ ARRIVE—12.35 P. M., and G.45 P. M.
Depot opposite foot of Elm.
H. THIELSEN,
Superintendent
C hicago, B u rlin g to n  & Q uincy .
TRAINS LEAVE—6 00 A. M., and 7.20 P. M.
“ ARRIVE—7.00 A. M., and 8.45 P. M.
Depot East Burlington Office, North-west cor. Jefferson and Water.
R. f: hosford ,
Agent.
STAGE LINES.
B u rlin g to n , W apello  an d  C olum bus C ity—D aily.
Office Burlington House.
J. L. PERKINS, Agent
B u rlin g to n  a n d  F o r t  M ad ison—D aily.
Office, Barret House.
WM. BARRET, Agent
B u rlin g to n  O m nibus an d  C ity  E x p re ss  L ine. 
BARKER & GIFFORD, Proprietors, 14, Columbia.
FERRY BOA?—R uns constantly from foot of Columbia Street
to East Burlington.
F r o m  A. B a i l e y ’s B urling ton  D irectory and B usiness A dvertiser  ( 1 8 6 2 )
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C h ic a g o , re c e iv e d  a  w a rm  g re e tin g  b y  th e  r e ­
c e p tio n  c o m m itte e  h e a d e d  b y  G o v e rn o r  Jam es  W .  
G rim e s . T h e  e v e n in g  w a s  d e l ig h tfu l ly  s p e n t  in  
m usic  a n d  d a n c in g , sp e e c h e s  a n d  fe a s tin g .
O n ly  o n e  se g m e n t, th e  N o r th e r n  C ro s s  R a il ­
ro a d , re m a in e d  u n fin ish e d . O r ig in a l ly  in c lu d e d  in 
th e  In te rn a l  Im p ro v e m e n t A c t  o f  1837, th e  o ld  
N o r th e r n  C ro s s  w a s  p la n n e d  to  t r a v e r s e  c e n tra l  
Illin o is  b y  w a y  o f Q u in c y  a n d  S p rin g fie ld . T h e  
firs t lo co m o tiv e  in Illin o is  w a s  a lle g e d  to  h a v e  b e e n  
p u t in  se rv ic e  o n  th e  e ig h t m ile  t r a c k  ru n n in g  e a s t ­
w a r d  fro m  M e re d o s ia  o n  N o v e m b e r  8, 1838. 
D u r in g  th e  e n s u in g  y e a rs , h o w e v e r , th e  ro a d  h a d  
ro t te d  a w a y  a n d  o n  F e b r u a r y  10, 1849, c itiz e n s  o f 
Q u in c y  a n d  v ic in ity  h a d  re v iv e d  th e  tit le  a n d  in  
1851 th is  c o m p a n y  w a s  a u th o r iz e d  to  c o n s tru c t  a  
b ra n c h  lin e  “ th ro u g h  th e  M il i ta ry  B o u n ty  T r a c t ,  
a n d  te rm in a tin g  a t  th e  m o s t c o n v e n ie n t a n d  e li­
g ib le  p o in t a t  o r  n e a r  th e  s o u th e rn  te rm in a tio n  o f 
th e  Illin o is  a n d  M ic h ig a n  C a n a l“ . T h is  a c t  h a d  
b een  a m e n d e d  in 1852 to  a llo w  th e  N o r th e rn  
C ro s s  to  c o n n e c t w ith  a  r a i l ro a d  le a d in g  in to  C h i­
c ag o . O n ly  tw e n ty  m iles  h a d  b e e n  c o m p le te d  
n o r th  o f  Q u in c y  b y  J a n u a ry  19, 1855, w h e n  th e  
M ic h ig a n  C e n tra l  to o k  c h a rg e . T h e  re m a in in g  
e ig h ty  m iles w e re  c o m p le te d  b y  J a n u a ry  31 , 1856.
I t w a s  n o t  u n til 1864 th a t  th e  w e b  o f s tee l, u p o n  
w h ic h  th e  J o y -F o rb e s -B ro o k s  tr iu m v ira te  h a d  b e e n
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s p in n in g  fo r  a  d o z e n  y e a rs ,  w a s  c o m p le te d . B y  
1855 Jo y  h a d  b e c o m e  p re s id e n t  o f  b o th  th e  C h i­
c a g o  a n d  A u r o r a  a n d  th e  C e n tr a l  M il i ta ry  T r a c t  
R a i lro a d s .  T w o  y e a r s  p re v io u s ly  th e  C h ic a g o  
D e m o c r a t  h a d  e x p re s s e d  a  h o p e  th a t  th e  M ic h i ­
g a n  C e n tr a l  w o u ld  c o n s o lid a te  th e  n a m e s  a s  w e ll 
a s  th e  r o a d s  so  th a t  th e  e d i to r s  c o u ld  “ w ith  a  
s in g le  s c ra tc h  o f  th e  p e n ” le t th e  p e o p le  k n o w  
w h a t  th e y  w e re  ta lk in g  a b o u t. T h e  C h ic a g o  a n d  
A u r o r a  w a s  in c o rp o ra te d  a s  th e  C h ic a g o , B u r lin g ­
to n  a n d  Q u in c y  R a i l ro a d  C o m p a n y  on  F e b r u a r y  
14, 1855 . T h is  c o m p a n y  a b s o rb e d  th e  C e n tra l  
M il i ta ry  T r a c t  R a i l ro a d  o n  Ju ly  9, 1856, u n d e r  
th e  c a p tio n  T h e  C h ic a g o , B u r lin g to n  a n d  Q u in c y  
R a il R o a d  C o m p a n y . O n  A p r il  28 , 1864 , th is  
c o m p a n y  p u rc h a s e d  a t  fo re c lo s u re  th e  N o r th e r n  
C ro s s  w h ic h  h a d  b e e n  p re v io u s ly  n a m e d  th e  
Q u in c y  a n d  C h ic a g o . T h a t  p o r tio n  o f  th e  o ld  
P . & O . w h ic h  h a d  b e e n  b u ilt  b e tw e e n  P e o r ia  a n d  
E a s t  B u r l in g to n  w a s  a c q u ire d  in th e  g r a n d  c o n ­
s o lid a tio n  o f Ju n e  24 , 1864 , w h e n  th e  c o m p a n y  
a s s u m e d  its  p r e s e n t - d a y  ti t le :  C h ic a g o , B u r l in g ­
to n  & Q u in c y  R a ilro a d  C o m p a n y .
W illiam  J. P etersen
